



























































































６．K さんの語り  
６．１．がん＝死のイメージで頭が真っ⽩に  
６．２．「ママ、おっぱいはいつ⽣えてくるの？」  



































３．１ 家族にわかってもらえないことを同病者と理解し合う  
３．２．家族、ママ友とのいざこざを乗り越えてたどりつく「オアシス」  
４ ．⼆重に「閉ざされた」状況から⼆重に「開かれていく」  
 
第７章 ライフワークとして「使命」を持って同病者のサポートに取り組む  
１．「ライフワーク」⾔えるほどに同病者のサポートに取り組むのはなぜか  










３．３．「⼥性特有のがん」を患った⼈に向けた SNSのピア・サポートコミュニティ  
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